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Bohózat 4 felvonásban. Irta: Kneizel. Magyarosították: Laky Imre és Révai Géza. (Rendező: Rónaszéki.)
S  Z  I S  X I É  L  Y  E  K i
Koczor Pál, tőkepénzes — 
Koczorné. neje —
Margit, )  ,eánvaik 
Bella, G yutacsáé,) l any 
Gyutacs Is tván, gyógyszerész 
Argyolán Tógyer, baka —
JDr. Fásly, orvos —
rJ
—  —  Vedress.
— Lásziné.
—  ~ . E llinge r Ilona.
— —  Á gh  Ilona.
—  —  Molnár László.
—  —  Rónaszéki.
— — Szánthó.
tö rté n ik : részint Koczornál Budapesten,
V e i Í j s z o b a Ie á n y ° k  Koczoréknál 
T urna i, fodrász —
Flótás Béla, m érnök —  —
 ^ j rendőr
Házmester —  —  ___ 
részint Gyutacsnál Rákoson, Idő Jelen.







Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 kraiczár 
tauuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár-és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek vá ltha tók d, e. 9 — 12-ig  és d. u. 3 — 6-ig  a szinházi pénztárnál.
P P  A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl d. u. 5-ig válthatók
Esti péiiztámyitás C kezdete ^  órakor.
Legkózelebb színre kerülnek: .,D E Z E N T O R ‘; Rákosi Viktor uj látványos népszínműve, fényes kiállítással és csataképekkel 
És „A B E TY Á R  K E N D Ő J E / Abonyi népszínműve.
(Bgm 43,181)i»ebn*czeD, 1886 Nyom. a város könyvnyomedjában.— 1394.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
